
























































　　　　 洋雑誌 ＂World Medical Periodicals”3rd ed. 
1961，Supplement 1968
　　（例 1 ） Norkus RG, White NS, Thomas RF and 
Schulhof J（1975）Application of a lateral 
compression clamp in the management 
of mandibular fractures. Oral Surg 39：
2–13．
　　（例 2 ） Kawasaki K and Featherstone JDB （1997）
Effect of collagenase on root demineral-
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